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Listen to us. 
Ten million more women than men in the United States are 
eligible to vote1. That makes women the political majority, yet 
our government and current laws do not reflect this fact. The 
Women's Action Coalition (WAC) is an open alliance of women 
committed to direct action on issues that affect us all. WAC is 
here to serve notice to politicians and the nation that WAC 
demands political change. ► Read. Remember. Vote. 
ECONOMIC EQUITY ► The women's movement may have raised consciousness, but it didn't raise salaries or 
provide economic security for women who work as homemakers. If the unpaid 
labor of women in our country's households were assigned economic value, the 
gross national product would increase by nearly a third2• Even when women 
are paid, their work is undervalued. Although 53.l million strong3, women 
workers earn only 66 cents for every dollar earned by men4• And the statistics 
get worse as women age: for seven out of ten women over the age of 65, pover-
ty is a way of life5• The inability of women to gain economic equity has also 
increased their numbers among the homeless. In 1991, one third of the nation's 
homeless were families with children, and a disproportionate number of these 
families were headed by women6. 
WAC supports: 
• Equal Rights Amendment (S.J.Res.3, H.J.Res.1) U.S. Congress 
•Comparable Worth and Pay Equity Act (A.2695, S.701) NY State 
•Women's Economic Equity Act (H.R.3526, S.2677) u .s. Cogress 
HEALTH CARE ► Women's bodies are the site of the struggle for equal rights. For more than 10 million women, 
health insurance is an unaffordable luxury7. With Supreme Court decisions, 
such as the latest Planned Parenthood v. Casey decision, a woman's right to a 
safe and legal abortion is in jeopardy. Research into women's health care issues, 
such as breast and ovarian cancer, menopause, RU486 (the abortion pill) and 
alternatives to hysterectomies, is given low priority by the federal government 
and the medical establishment. Despite the fact that AIDS is increasing nearly 
twice as fast among women as among men, and is the leading cause of death of 
women between the ages of 25 and 34 in New York City8, AIDS is still not 
viewed as a women's health issue. 
WAC supports: 
• Universal Health Care Act of 1991 (H.R.1300, S.1446) U.S. Congress 
(A.8912) NY State 
• Freedom of Choice Act (H.R.25, S.25) U.S. Congress 
• Freedom of Access to Clinic Entrances Act (H.R.1703, S.798) U.S. Congress 
• AIDS/HIV Research (A.6181) NY State 
• Breast Cancer Research (H.R.381, S.512) u.S.Congress, (A.2028) NY State 
• Legalization of the French abortion pill, RU 486 (H.R.875) U.S. Congress 
• Women's Health Equity Act (H.R.1161, S.514) U.S. Congress 
• Family and Medical Leave Act (H.R.2, S.5) U.S. Congress 
LGu• hacer con 98'468,00 1111jeres furiosas que tienen el poder del voto? 
Escuchartas. 
En los Estados Unidos hay 10 millones mas de mujeres que de hom-
bres, con el poder del voto. Esto hace que la mujer sea la mayoria 
politica. Sinembargo, nuestra gobiemo y las leyes actuales no reflejan 
esta realidad. La Coalici6n de Mujeres Para Acci6n (WAC-Women's 
Action Coalition) es una allianza abierta de mujeres, dedicada a la 
acci6n directa sobre temas que nos affectan a todos. WAC se hace pre-
sente para notificarle a los politicos, ya la naci6n, que WAC exije un 
cambio politico. • Lean. Recuerden. Voten. 
Equldad Economlca • El movimiento de las mujeres ha despertado la conciencia publi-
ca, pero no ha logrado mejorar los salarios, ni la seguridad econ6mica, para la mujer que 
trabaja al frente de su hogar. Si el trabajo de la mujer en su casa se le asignara un valor 
salarial, el Producto Nacional Bruto (GNP) se incrementaria en una tercera parte. Aun 
cuando se le paga un salario a la mujer, este es muy poco con relaci6n a lo que se le paga 
al hombre. Las 53.1 millones de mujeres en la fuerza laboral solo ganan 66 centavos P.Jr 
cada dollar ganado por el hombre. Las estadisticas son aun mas sombrias en la med1da en 
que la mujer se envejece. De cada 10 mujeres mayores de 65 af10s, 7 de ellas viven en la 
pobreza. La falta de oportunidad para que la mujer adquiera indepencencia econ6mica, 
ha hecho que el numero de mujeres desamparadas y sin hogar vaya en aumento. En 1991, 
una tercera parte de los desamparados en los Estados Unidos estaba compuesta por 
familias con nit\os; y un numero alarmante de ellas, estaban representadas por una mujer. 
WACapoya: 
• La Enmienda para la Igualdad de Derechos (S.J.Res.3, H.J.Res.1) U.S. Congreso 
• La Enmienda para Equidad en el Valor del Trabajo y su Pagado 
(A.2695, S.701) NY Estado 
• La Enmienda para la Equidad Economica de la Mujer (H.R.3526, S.2677) U.S. 
Congreso 
ASISTENCIA MEDICA • El cuerpo de la mujer es el campo de batalla en la lucha por los 
derechos de igualdad. Para mas de 10 millones de mujeres el seguro de salud es un lujo 
prohibitivo. Con decisiones de la Corte Suprema de Justicia tales como la decision en el 
caso de Planificaci6n Familiar versus Casey (Planned Parenthood v. Casey), el derecho de 
la mujer a un aborto legal y seguro esta en peligro de perderse. Al estudio de temas perti-
nentes a la salud de la mujer, tales como el cancer de los ovarios y de! seno, la menopau-
sia, RU486 (la pastilla de aborto), y alternativas a la hysterectomia, nose les ha dado la 
im?,?rtancia y prioridad que se merecen por parte de! gobiemo y de! establecimiento 
medico. A pesar de que la enfermadad del SIDA esta creciendo en proporci6n de 2 a 1 
entre las mujeres de 25 a 34 at\os de edad, en la ciudad de Nueva York, al SIDA no se le 
considera todavia como problema que afecte la salud de la mujer. WAC apoya: 
• El Acta de Salud Universal de 1991 (H.R.1300, S.1446) u.s. Congreso 
(A.8912) NY Estado 
• El Acta del Derecho a Escoger (H.R.25, S.25) U.S. Congreso 
• Libertad de Acceso a las Clinicas Acta (H.R.1703, S.798) U.S. Congreso 
• Esudio e Investigaci6n del SIDA/HIV (A.6181) NY Estado 
• Estudio Sohre el Cancer del Busto (H.R.381, S.512) U.S.Congreso, (A.2028) NY Estado 
• Legalizaci6n de la Pastilla Francesa para el Aborto, RU 486 (H.R.875) U.S. Congreso 
• Igualdad en el Cuidado de la Salud de la Muj er Acta (H.R.1161, S.514) u.s. Congreso 
• Ausencia por Razones de Salud y de Familia Acta (H.R.2, S.S) U.S. Congreso 
WAC se opone: 
• A la eliminaci6n de la ayuda medica (Medicaid) para el aborto (S.6000) NY Estado 
• Notificacion a los padres o esposos antes de ser efectuado el aborto (A.10750) NY 
F.•tadn 
CUIDADO INFANTI~ Nuestra naci6n esta fallando en proveer ayuda medica y cuidado 
infantil a nif\os y familias. Dentro de los primeros 21 paises industrializados, los Estados 
Unidos ocupan el puesto numero 20 en mortalidad infantil. Muchos de estos casos son el 
reultado de la falta de ayuda medica prenatal. Empeora este problema la reducci6n de 
fondos federales para la ayuda materna e infantil, que se ha visto reducida en una cuarta 
parte durante los ultimos 10 af\os. En 1989 una de cada 5 familias estaba representada 
por una mujer; y a muchas de las cuales, se les debia pagos de ayuda infantil (24 billones 
en toda la naci6n). Mas de la mitad de madres con niftos por debajo de los 6 af\os, traba-
ja. Sinembargo, menos de 1 % de los empleadores, les proveen de cuidado infantil 
durante las horas de trabajo, dejando a estas familias, y finalmente al pais, en peores 
condiciones. WAC apoya: 
• Leyes para garantizar el pago de la ayuda infantil (H.R.5123) us Congrtso, 
(A.4164, A.7401, A.6868) NY l;,stado 
• El Acta del Oerecho a Ausencia (A.11018) NY F.stado 
• Creditos en los impuestos para empleadores que provean cuidado diario a los 
ninos de sus empleados (A.3225, S.2078) NY Estado 
• Incrementar la asistencia publica a familias con ninos dependientes 
(A.6341) NY Estado 
VJOLENCI~ La violencia contra la mujer ha alcanzado proporciones epidemicas. Cada 
15 segundos una mujer es golpeada en los Estados Unidos, con heridas mas graves que 
en accidentes de transito, robos, o violaciones sexuales. Mas de la tercera parte de homi-
cidios de mujeres, son cometidos por los esposos, amantes, 6 novios que viven con la 
victima. De acuerdo a estudios nacionales, se estima que cada 1.3 minutos una mujer es 
victima de asalto sexual. WAC apoya: 
• El Acta de la Violencia Contra la Mujer (H.R.1502, S.15) U.S. Congrtsa 
• La Propuesta Contra los Prejuicios (violaci6n relacionada con prejuicios y 
violencia relacionada con los sexos) (A.6786-B) NY F.stado 
• Leyes mas fuertes para protejar a la mujer contra la violencia domestica 
• Legislaci6n que defina la violencia domestica como crimen federal 
DISCRIMINACION• Las mujeres son victimas de la discriminici6n general, en areas que 
van desde el empleo y la educaci6n hasta credito, vivienda y seguros. En 85% de las 
mujeres experimentaran alguna forma de acosso sexual en sus lugares de empleo. 
Sinembargo, la Corte Supremo de Justicia no reconci6 al acoso sexual como crimen, sino 
hasta 1986. Hoy en dia no existe legislaci6n apropiada para parejes domesticas, y solo 6 
estados tienen ordenanzas de derechos civiles que prohiben la discriminaci6n con base 
en la orientaci6n sexual. WAC supports: 
• La legislaci6n que progibe la discriminaci6n basada en la orientaci6n sexual en 
los empleos, la educaci6n, acomodamiento publico, credito y vivienda 
(A.3346-B, S.2236-B) NY Estado 
• El Acta de Enmienda de Derechos Civiles de 1991 (La propuesta de los derechos 
de los Homosexuales) (H.R.1430, S.574) U.S. Congrtso 
• Prohibici6n de la discriminaci6n por parte de las companias de seguros 
(A.5499) NY Estado 
• El Acta de la Libertad en el Ejercito de 1992 (prohibici6n de la discriminaci6n 
basada en la orientaci6n sexual, en el ejercito de los Estado Unidos) 
(H.R. 5208) U.S. Congrtsa 
• Prohibici6n del examen del SIDA/HIV para el proposito de prestamos, o ayuda 
financiera (A.6954) NY Estado 
WAC ESTA VIGILANDO - TOMAREMOS ACCION 
(212)967-7711, ext. WACO (9226) 
WAC opposes: 
• Deletion of Medicaid for abortions (S.6000) NY State 
• Prior parental or spousal notification for abortion (A.10750) NY State 
CHILD CARE ► Our nation fails to care for its children or to provide 
child care for its families. We rank 20th out of 21 
industrialized countries in infant mortality9, and many of these children die for 
lack of prenatal care. Contributing to this problem are the cuts in federal fund-
ing for maternal and child health care, which have decreased by a quarter in the 
last ten years10. In 1989, one out of every five families was headed by a woman 11, 
many of whom are owed child support payments ($24 billion nationwide12) . 
More than half of mothers with children under the age of six work 13, ,et less 
than one percent of their employers provide any day care assistance1 , putting 
these families, and ultimately the future of this country, at risk. 
WAC supports: 
• Laws to enforce payment of child support (H.R.5123) us Congress, 
(A.4164, A.7401, A.6868) NY State 
• Family Leave Act (A.11018) N Y State 
• Tax credits for employers providing day care (A.3225, S.2078) NY State 
• Increased public assistance for families with dependent children 
(A.6341) N Y State 
VIOLENCE ► Violence against women has reached epidemic propor-tions. Every 15 seconds a women is battered in the U.S., 
with battery res4lting in more serious injuries to women than accidents, mug-
gings, and rapes combined 15. More than a third of female homicide victims are 
killed by husbands, boyfriends or live-in lovers16 and, as reported in a national 
study, it is estimated that a woman is raped every 1.3 minutes17. 
WAC supports: 
• Violence Against Women Act (H.R.1502, S.15) U.S. Congress 
• Anti-Bias Bill (bias-related rape and gender violence) (A.6786-B) NY State 
• Stronger laws to protect women from domestic violence 
• Legislation that would define domestic violence as a federal crime 
DISCRIMINATION ► Women are the victims of discrimination in all areas, from employment and education, to 
credit, housing and insurance. Up to 85 percent of American women will experi-
ence some form of sexual harassment during their working life18, yet the 
Supreme Court did not even recognize sexual harassment as a crime until 
198619. Currently, there is no national comprehensive domestic partners legisla-
tion, and only six states have civil rights ordinances that prohibit discrimination 
on the basis of sexual orientation. 
WAC supports: 
• Legislation prohibiting discrimination based on sexual orientation 
in employment, education, public accommodations, credit and housing 
(A.3346-B, S.2236-B) NY State 
•Civil Rights Amendment Act of 1991 (Gay-Rights Bill) (H.R.1430, 
S.574) U. S. Congress 
• Prohibition of discrimination by insurance companies (A.5499) NY State 
• Military Freedom Act of 1992 (prohibition of discrimination based on 
sexual orientation in the U.S. military) (H.R.5208) U.S. Congress 
• Prohibition of HIV testing for underwriting purposes (A.6954) NY State 
Women's Action Coalition Mission Statement: 
The Women's Action Coalition (WAC) is an open alliance of 
women committed to DIRECT ACTION on issues affecting the 
rights of all women. We are witnesses to the current economic, 
cultural and political pressures that limit women's lives and to 
the horrifying effect of these limitations. As current legislation 
fails to reflect the experience of women, we support the immedi-
ate enactment of an ERA initiative. WAC insists on an end to 
homophobia, racism, religious prejudice and violence against 
women. We insist on ev~ery woman's right to quality health care, 
child care and reproductive freedom. We will exercise our full cre-
ative power to launch a visible and remarkable resistance. 
Footnotes: 
WAC IS WATCHING-WE WILL TAKE ACTION. 
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